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X. Migjorn o Sant Cristófol. 
Vi la agrícola nascuda el 1769 durant 
la segona dominació anglesa (1763-
1781). Al migjorn gran de Ferreries, 
camí de les platges de Sant Tomas 
hi havia , establertes d'anys, unes 
agrupacions de cases de camp de-
penents de la parroquia de Ferre-
ries. Entrat el s. XVIII i coincidint 
amb el resorgiment menorquí des-
prés de la davallada de finals del 
s. XVI i part del s. XVII, els ferriencs 
d'aquella contrada (1769) sota la ini-
ciativa d'un d'ells, CristMol Barber, 
varen construir al nucli de Binicur-
dell una església que els evités els 
despla<;:aments dominicals a Ferre-
ries . La nova parroquia i la pobla-
ció que nasqué al seu voltant pren-
gueren el nom de Sant CristMol . 
El poble té un esquema radial a I'en-
torn de I'església, acabada el 1775 
-edifici de lIenguatge classic, ma-
tusser i primitiu (X-1) té un baptis-
me del Jorda de Pe re Pruna- i en 
les direccions deis camins d'Alaior, 
Ferreries i Sant Tomas . 
La major part de les cases són uni-
familiars de planta i pis , fetes amb 
mitjans d'arqu itectura rural, lIevat 
d'alguns exemples enfa.tit.zats amb 
elements classicitzants ' de versió 
popular. 
Als afores del poble, tocant a la 
carretera que va a Al aior hi ha un 
notable casat de S§1 /.7yor: Ses Fonts 
Rodones de Baix (32): 
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Población agrícola nacida en 1769, 
durante la segunda dominación in-
glesa (1763-1781) . Al umigjorn .. (Sur) 
de Ferreries , camino de las playas 
de Sant Tomas , estaban estableci-
das, desde hacía años , unas agru-
paciones de casas de campo depen-
dientes de la parroquia de Ferreries. 
Ya en el s. XVIII , coincidiendo con 
el resurgimiento menorquín poste-
rior a la crisis de finales del s. XVI, 
los naturales de Ferreries de aque-
lla comarca , bajo la iniciativa de 
uno de ellos, Cristofol Barber, cons-
truyeron en el núcleo de Binicurdell 
una iglesia que les evitara los des-
plazamientos dominicales a Ferre-
ries . La nueva parroquia y la pobla-
ción que nació en su derredor toma-
ron el nombre de Sant Cristofol. 
El pueblo es de esquema radial en 
torno a la iglesia , acabada en 1775 
-edificio de lenguaje clásico, tor-
pe y primitivo (X-1) que tiene un 
Bautismo del Jordán de Pe re Pru-
na- y hacia los caminos de Alaior , 
Ferreries y Sant Tomas . 
Las casas son unifamiliares, de 
planta y piso y construidas con los 
medios de la arqu itectura rural, ex-
cepto algunos casos acentuados por 
elementos clasistizantes en versión 
popular. 
En las afueras del pueblo , junto a 
la carretera que va a Al aior, hay un 
notable casat de senyor: Ses Fonts 
Rodones de Baix (32) . 
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An agricultural town established in 
1769 during the second Engl ish do-
mination (1763-81). To the south of 
Ferreries, on the road to the bea-
ches of Sant Tom as, there were 
groups of long-standing country hou-
ses dependant on the parish of Fe-
rreries. At t,'1e beginning of the eigh-
teenth century, and coi nciding with 
the Minorcan revival after the 'dark 
period' from the end of the sixte-
enth through part of the sevente-
enth, the people of Ferreries cons-
tructed their own church at Bini-
curdell in 1769 under the initiative 
of CristMol Barber, thus terminating 
the need to t rave l to Ferreries eve-
ry Sunday. The new parish took the 
name of Sant Cristofol . 
The town is arranged radially around 
the church -finished in 1775, of 
a primitive classicism and boasting 
a 'Baptism in the Jorda n' by Pe re 
Pruna- and in the direction of the 
roads to Alaior, Ferreries and Sant 
Tomas. 
The majority of the houses are for 
single families and consist of a 
ground and first floor. They are mos-
tly strictly rural in construction ex-
cept for the occasional house with 
popular versions of classical archi-
tecture. 
On the outskirts of the town, besi-
de the road to Alaior, there is a 
notable casat de senyor : Ses Fons 
Rodones de Bai x (32) . 
